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DAKWAH ISLAMIYAH PADA MASYARAKAT
MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI
Oleh : Pa sol Bu an *)
Abslract :
Socrclagy catl be used as a nissionary in understanding rcligion. lt
can thus be underctao(1, because af the large field af rcligiaus stlrdies
that can anly be understaod prapely atld canlplete an aid seNices
and saciolagy saciotagy is the object. then the science ls very fasf
gtowing ancl branching to athet fields af science, sociology of law
urban saciology, tural saciolagy literature, etc , and clid nat rule aut
the passibility that the branches af saciology $1ill ncrease
Propaqatiatl (dakwah) i]1 the slLtdy of the lslamizatic'n ushg
saciotoEcal ap$oach is very attractive and can brilg an
understanaling af lhe universality of the t'eachilgs ofls/alir llse/f
Key worcls : lslamic Prapagalian Society and Socialagical Approach
Pendahuluan
Banyak jal€n menuiu roma, filosofl ni sepedinya masih relevan
digunakan untuk menyarnpaikan dakwah kepada masyarakat. Salah satunya
adalah betdakwa mealui pendekatan sosologr Secara sedelhana soslologi
clapat diaft kan sebaga ilmu yang menggambarkan tentang keadaan
masyarakat lengkap dengan shuktur. laplsan, serta berbagai gejala sosial
lainnya yang saling berhubun
gan Dengan llmu ifi suatu fenornena dapal dianaLsa dengan
menghad rkan faktor-faktor yang mendorong terladinya hublrngan tersebut
mobiliias sosialsei'ta keyakinan-keyakinan yang mendasalilerjadinya proses
tersebut.
Sela n dar itu sos ologi dapal clilad kan sebagai salah satu Dakwah
da am memahami aqama Hal demikian dapat dimengerti. karena bafyakfya
bclang kajian agama yang baru dapal dipahami secara proporslonal dafi
lengkap apabila menggunakan jasa dan bantuan sosiologi. Sebagai contoh
untuk menjawab mengapa da am melaksanakan lugasnya Nabl Musa hartls
dibantu oleh ilabi rlarun? I\4aka hai ini baru dapat drlawab
dan sekaiious dapal ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosal
Tanpa llmu sosia perisliwa-perlstiwa tersebut sulil dieaskan dan slr t p! a
dipafram maksudnya. Dlsnlah le1€knya sosiologi sebagar saah satu aat
dakwah da am memahamr a.laran agama.
Berantak clari hal di ales maka da ain makalah ini akan membahas
tentang Pengedan Sosio ogi, Subclisiplin Sosioogi Pendekatan Sosologi.
Agama sebagar Fenomena Sosiologi, Pendekatan sosioLogi Dalam Tradsl
ntelektual lslam (lbnu Khadun), KaD?a lmlah dalam Sludi lsera dengan
Pendekatan Sosiologs. Ivlasa ah dan Prospek Pendekatan Sosogs. serla
Signifrkansi dan Konkibusr Pendekatan Sosiologis dalam Dakwah lslamiYah
2004
staka Al_Husna Baru
karta, 19S7
)ersada, Jakarta, 2001
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mrnusra lerh:dap:lam kebendaan. tetapi akltvitasny: lebth khLrsLrs sepedr
mengalirkan rawa rawa atau mempertahankan terusaf.
Sos/o/ogl itidustri berhubungan dengan cara mendapatkan
pengetahuan mengenal proses sostal yang terlibat dalam aktivitas indLrstrl
dan dengan organisasi industri sebagal sistem sosial. mLr ini mengkajiaspek
nslitusr mengenai aktivlas ndustri dan hubungan proses sosia dalam
aktlvitas industri kepada proses lain dalam masyarakal
Sasialagi politik ada)ah suahr calrang sosiologi yang menganalis6proses politik dalam rangka bidafg sosiolog , mengoienlas kan
pengamatannya khusus kepada difam ka tingkah laku potitik, karena kalian
ni d pengaruhi beberapa proses sosal, seperti kerlassma persaingan.
konflik, mobililas sosial, pembentukan pendapat umum pe€lihan kekuasaan
beberapa kelompok dan semua proses yang lerlbat mempengaruh tingkah
iaku politik.
Sosio/ogi pedesaa/r ialah kajjan mengenai penduduk desa dalan't
hubungan dengan kelompoknya. llmu ini menggunakan metode dan prinsip
sosioiogi umum dan menggunakannya daa r kajian mengenar penduduk
desa, sekilar cii cifl penduduk desa. organtsasl sosial desa. dan berbagai
embaga dan asos asi yang berfungsi di dalam kehidLrpan sosial desa. proses
sosal yang penting yafg terdapal dalam kehidupan d desa, pengsruh
perubahan sosia aias organisasi sosia desa. dan beberapa masalah y3ng
dihadapr oleh masyarakat desa
Sosialogi kota adalah kal'ian mengenai orang-orang kota dalam
hubungan mereka antara satLt keompok dengan keompok an. Bldang ifr
mengkali cin orang kota, organisasi sosiai dan aklivilas tnstitusi mereka.proses nteraksi asas yang berlaku daam kehidupan kota, pengaruh
peTubahan sosia d6n beberapa masalah yang meteka hadapr.
Sosialogi agama adalah melibatkan anatisa sistimatik mengenai
fenofitena agama dengaa menggunakan konsep dan metoaie sosiologi.
lnstitlrs agama dlkaji sedemikian rupa dan siruktur serta prosesnya
diana isa. dan beqrtu juga hubungannya dengan nstilLs yanq lain,
perkernbangan, penyebaran dan latuhnya agama dikaji untuk tujuan prinsip
LrmLtm yang dapat dperoleh darnya IVletode pengendalian sosia melalui
aktiviias agama diiitikberatkan. seperti halnya aspek psikologi sosia
mengenai lingkah laku kolektif daiam hubungannya dengan fungsi agama
Ajaran agama dranalsa dalam hubungan dengan struktur sosial.
Drsamping subdsrplin scsioog tersebut di atas, juga ada dtstplin
sosrologi pendidikan dan pengetahuan Ahli sosrotogi mengatakan bahwa
pendidikan adaah suatu kajan sosal karena perkembafgan anak perlu
dilumbuhkan dan segi hubungannya dengan masyarakat dan
kebudayaannya, individu tidak dapat berkembang jika diasingkan dar
ke ompok sosialnya dan ke ompok sos al yang akh rnya membentuk
kepribadian tersebul melau nteraks sosial. Sosoogl pengetahuan, suatu
kajran mengenai hubungan aniara slruktur pemtkiran dan latar belakang
soslologi dl mana la hldup dan belJungst karena manusia tngtn mengetahul
diridan lingkungannya
3. Pendekatan Sosiologi
Unluk menghasrlkan suatu ieori tentulah metatuj pendekaian-
pendekatan. dem k an halnya dengan teoT {eori sosioiogi Ada tiga
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pendek:tan utama sosiologi (ilyas Ba_Yunus dan Farid Ahmad' 1996:20 -
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::rgant!ng pada kemur:hen haiisegelintjr pengu:sa sebagtan besar surnber
r:ta tu Karenanya lvlaxmelihai masyarakatterbagi jadi dua kelas:
a Kelas pemilik yang selalu menoekploitas .b Kelas buruh yang senant asa lerekp oitasr.
Pengeksp oitasran leTus menerus ini menutut Max mengharuskan
:_ladnya revolusr-revolusr. Befiolak dar mernandang sejarah manLsa
i:agan cara sepefti ini i\,4afi mengajukan teori sosialismenya yak i suatu
: lsi flna/ aga. seluruh sumbe. day€ dapai dimillkt oteh semua
:ng, dan revolusi revo usi anjutan tidak lagi d pe ukan karena idea nya
r:k ade lagi kelaparan, pengeksplo tasian dan konfllk. Sedangkan
:ndekatan /rirar(siora//sme smbolls merupakan sebuah
. spektif mikro da am sosologi, yafg barang kaI sangal spekulatif pada
:iapan analisisnya sekaranO ini Telapt pendekatan ini mengandung sedikit
::(ali prasangka idiologis walaupun meminJam banyak dad ingkungan barat
i xpat dibinanya pendekalan ini (llyas Ba-Yufus dan Farid Ahmacl 1996 27)
Pendekatan ntraksionisme srmbols tebrh ser ng disebul pendekatan
: aksionis saja, bertoiak darr rnteraksi sosial pada tingkat paling minimal.
:.ii tingkal mikro inl ia dihalapkan memperluas cakupan analisisnya guna
-:nafgkap keseluruhan masyarakat sebagai penentu proses dari banyak
::raksr. IVIanLtsia dipandang mernpe ajari stuasisituasi transaksi-itansaksi
:: tis dan ekonoms, sltuasl-stuas di dalam dan d uar keuarga, sltuas
: .ras permalnan dan penddikan, situasi-sitLasi oTganisasi fofinal dan
'rrmaldan selerusnya.
.. Agama sebagai Fenomena Sosiologi
Penjeasan yang bagaimanapun tentanO aoaTra lidak akan pernah
tas lanp€ mengrkuisedakan aspek aspek sosrologinya. Aqama yanq
'ya to.Ur lppet(ayaa. -pra ba'Oaga: p.atiptnya be tAt b"r ar rn" rpar,ai
.salah sosial, dan sampai saat ini senant asa diiemukan dalam setiap
,:yarakat manusia dimana letah dmlk berbaga catatan tentang itu.
'rasuk yang bisa dikelengahkan dan ditafsirkan oteh para ahli arkeologi
Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama rnerupakan salah satu
-ktur nslitusional penting yafg melengkapi keseluruhan sistem sosial.
,:n tetapi masalah agama berbeda dengan masalah pemerintahan danium yang lazm menyafgkul aokasi seda pengendaraf kekuasaan.
::_3ed€ dengan lembaga ekonomi yang lrerkaitan dengan keda, produksi
:. _ peftukaran. Dan luga berbeda denqan lembaga keluarga yang
: :'ltaranya berkaitan dengan peatalian k-ailrunar sefta kekerabatan
Thomas F O'dea mengatakan 'masatah inti dar agama lampaknya
-ryangkut sesuatu yang mas h kabur serta tid6k dapat diraba. yang realrtas
linsnya sama sekalt beium jelas. la menyangkut dunta luar hubungan
:1usia dan sikapnya terhadap duna luar itlr. dan dengan apa yang
:rggap m€nLsla sebagai irnplkasl praktsdar d!tnia uar teEebut teThadap
._ dupan manusia" Ohomas F. Odea, 1995 2).
Perbandingan aktivlBs keagamaaf dengan aklivlas ain ataLr
: ,andingan lembaga keagamaan dengsn lembaoa sosia ain sep ntas
'rtl'.al balwa dodra oaldn ldtar tld oFt qdt fasJdl id,q.dn.
::31 djraba tersebut metupakan sesuatu yang tjdak penting. sesuatu yang
:..Ie diband ngkan bagi masalah pokok manusia Namun kenyalaaf
Paisol Burlian, Dakwah lslamiyah Pada Masyarakat....._.
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menunjukkan lain. Sebenarnya lembaga keagamaan adalah menyangkut hal
yang mengandung aat penting terlentu menyangkut masalah kehldupan
manusia, /ang dalam transedensinya rnencakup sesuatLl yang mempunya
6r1i peniing dan menoniol bagimanusis Bahkan sejarah menunjukkan bah\/a
lembaga lembaga keagarnaan merupakan bentuk asoslasi manusia yang
paling mungkin uniuk terus befiahan
D:sampino iiu a!,ama telah dlclikan sebagai pemeisatu aspiras
manusia yanq paiing kental: sebagai sejumlah besar moralitas, sumber
latanan masyarakat dan perdamaLan batin individu. sebagai sesualu yang
memuliakan dan yang dreinbual msnusia beradab Tetapi a,qafila juga
dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, dan rnempenrfggi
panatisme dan sifat tidak loleran. Pengacauan. pengabaian, lahayuL dan
kesia-slaan
Catatan sejarah yang ada menunlukkan agama sebaga salah salu
penghambat iatanan sosial yang telah mapan. Tetapi agarna iuga
memperlihatkan kemampuannya melahirkan kecenderungan yang sangat
revolisioner Emile Durkheim seorang peopof sosiologi agama di Prancs
berpendapai bahwa agama merupakail sumber semua kebudayaan yang
sangat tinggi sedangkaf l\rarx,nengatakan bahwa agama adalah candu bagi
manusia (Thomas F. O'dea 1995:3). Jelas agarlla rlLenunjukkan seperrfgkat
aklivil€s sosial yang memplrnyai afii penting.
5. Pendekatan Sosiologis dalam Tradisi lntelektual lslam
(lbnu Khaldun).
bnu KhalclLn (lA. [/]ukti Ali, 1970:T2). menghimpun alran soslologi
dalafi Mukaddimah Cakrawala pemikiian lbnu Khaldun sangat
lurs, dia dapat memaharni masyarakal daia,ll seg.la totalilasnyE, dan dia
menunjukkan segala pefomena uttluk bahan studinya Dia juga mencoba
untuk memahami qeiala-qelala itu dan menieLaskan hubungan kausalltas d
bawah sorotan s nar' selarah Kemudlan d!a mensislematik p!"oses perisliwa_
peaistiwa dan kaitannya da am suatu kaldah soslal yang umum
Keunggular Mukaddifialr ditemukan dalam beberapa hal yarlu :
a Pada falsafah sejaIsh. Penernuan ini telah mernbe!'i penge.tian
lentang pemahaman yang baru mengenai sejarah, yaitu bahwa
sejarah itu adalah ilmu dan mem iki filsafat. Di mana perlstwa
peristiwa sejarah leftait dengan Ceterminrsme kealaman dan bahwa
penomena sejaTah adalah kejadlar-kejadian dalam Neg;ra.
b Melodologiselarah. lbnu Khaldun melihat bahwa krteria logika trdak
sejalan dengan watak benda-benda empirik, oleh karena
eplst mologinya adalah obselvasi Prinsip ini merangsang pafa
sejarawan (]ntuk mengorientasikan pemikirannya kepada eksprimen_
eksprimen dan lidak menganggap cukup eksprimen yang sifatnya
lnd vidual, tetapi mereka hendcknya mengambil sejumlah ekspri,nen.
D a berpendapat sesuai dengan metodelogr seiarah, adanya
hublrngan antara sejatah dengan ekonomt bahwa faktor ulama
daiam revolusj dan perubahan ialah ekonomi
c Dialair penggagas ilmL, peiadaban atau fiisaiai sosial, pokok
bahasannya alah keseiahteraan masyaGkai manusia dan
keselahieraan sosia. lb0u Khaldun memandang ,l,nu peradaban
″a“daわ:No 247五わ 熱
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rdalah irmu bJru. luar oiJsa dan banyal paeoahnya. IlmJ baru:ni
vang dic.ptdkrn olel lbnu an6.dLn n err.tikt afli yalg bes;;Men.tft,tnya ilmu .lr adatah 
^a,d61-la.dan .aru^ a"rn,i"nirn-urrnbenar.da vang satah oalrm penyaiian tlda. ."rr.,rk^;; i;;;mungkin dan yang mustahil.
. 
Khaldun mernb€gi topik ke dalam 6 pasat besar (Syamsuddjn
-:.!]iah,1997 :60), yaitu :: 'lella49 md\yatal,al maTu\ia Setara kesplutuh"t oan renis- enisnvedaldm oetiTbangdnn\d denqan oLmt: .rlmu sos,olooi unun". ' '-3) Tentang masyarakal pengembara dengan menyeSut kabilah,kabilahdan elnis yang biadab; ,sosiotoqi pedesaan,,
'' Tenlanq Neqa.a. (htlafd, na. ne,qanlian sultar-suhan: sosiotogipotrtrk.
r') Tenlang masyalakat menetap, nege -negeri dan kota; ,,sosiologikola"
- -enraTg paflL^dlgan !enioJpat Oengha:..ar dan acpe{-d\pa^nyd
"sosioloq industn,,.
'lealang tlmu pelgelanLar. Lara nempero,eflva dan
npnoa,arkarn!a .sosioJog, peno;d kan
Juga dia adalah orang yang peatama yang mengaitkan aniara evolusi
::JaTakat manusta dari satu sisi dan sebab-seb;O V"n"g O"*.tti; pud",iii
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Berclasarkrn pernahaman kelim: alasan cii aias, maka melalui
oenoeKatan \osiooq( oalwal lslarny.l akan odod o odhd"rl dP-lgali
nLJah !6'cra aqdraa ._ l'prdlli di'JlL lkar LlIL'(oallii qal so'ial Ddla r
al-Qur an misalny: dijumpai ayalayat berkenaan dengan hubungan manusia
.!enoan man i(rd dl, nva. cpoao SpbJb y.'o Telvebab'; I le' ad lva
kemak'nJ ar >LaIU bafqsa car \ebab_\Pb.io YJlq aplvebablJn lelJadln\a
kesengsaraan. semua liu hanya ba.u dapai dlelaskan apabila yang
mema;aminya mengetahui sejarah sosial pada aiaran agama itu diturukan
(Ablddin Nala. 2001 :42).
Penutup
Sosiologi merlrpakan iLmu yang tergclong rnasih muda 'valaupun
lelah mengala;i perkembangan cukup iama. yaiu sejak manusia mengenal
keoudayain dan peradaban Dalam kehidupannya, manusia telah banyak
menan;h perhatian dan mjnal lerhadap sosiologi Suatu keadaan yang teljadl
dalam masyarakat seperti, keiahatan perang penguasaan golongan-yang
satu terhadap golongan lainnya, kepercayaan dan sebagalnya' Melalui
Derhalian 'er-eb.ll la'u m.ln"ul lPollteo'r yarg oFlNelJal dPl ual
i(er'"sydrakal,I vala her ro dr, lpo'' iaorr le sebrl ligrnaKan dalanr
trerdakwa utuk mengkaji agama
Bebempa oblek pendekaian sosiologi yang digunakan oleh para
sosiolog letnyata menghasilkan cara unntuk nlemaha|Tli agama dengan
muaanlsetain llu mem;ng menLlrut beberapa sosioiog dan ahli rneiodeLogi
sludi-studl ke-lslaman bahwa agama lslam ltu serdlri sa gat memenlingkan
peranan aspek sosialdalam kehrdupan beragama
' Karena oblek sosiologi adalah rnasyarakai, maka ilmu ni sangel
cepat trerkembang dan bercabang kepada bidang_bidang keilmua, lainnya,
sosiologi hukum, sosiologl perkotaan. sosiologl pedesaan, sastm dan lain
sebaqainva. dan lidak menulLlp kemungkinan bahwa cabarrq_cabarrq
sosiologi akan beflambah.
Dakwah dalam kalian ke-lslaman yang menggunakan pendekatan
sosiologi sangal mena.ik dan lebln dapai mendekalkan pemahaman lerhadap
univers-alrtas 
-alaron lslam liu sendr. Tetapi kaiian_kajian lercebut masin
membutuhkan uluran tangan ssriana saljana lslam unluk
mengembangkannYa
″a翡力
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HARMONISASIJALINAN DAKWAH DAN POLITIK
HUKUM TATA NECARA
Penutis: DosenTetap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Oleh: Paisol Burlian t)
Abstract :
tt is uncleniable that tslam is a universal re\gion which is a blessing far
the enlire universe (rahmatan lil 'alamin) Universa|ty of lslam was
visibte fram nulti-aspect doctrine, socioreligious aspecls regulate
the life of mankind, and have includecl the inside aspect of
constitutional law and political of country- This article examines how,
in practice, where the Prophet Muhammad has implemented the
poti cs af constitutianal law in line with the guidance of the Qur'an,
especially in the Medina periad While in Makkah, the Prophet many
diplays'as a religious figure, namety preaching gradually namely in
secrei unrl blalant. But when in Medina seen the integration of the
self Praphet Muhammad SAW. both rclgious figure and slatesman
Besidei conlinuing proselytizing mission, the Prophet set Medina ta
become a developed country and then lslam can spread la pais of
the world. Today Islan has been able lo become a farce and are
believed and practiced lhe teachings of the warld's papulatian and it is
nseparable from the role of dakwah and politics- Bath integrated and-
work tagether in the history of lslam. bath in conception and
imptemelh on. To slay awake exstence af lslam' the rale of polilical
propaganda and constitutionat law must be optimized fot the future'
Reiationship between the twa, it was shown that the political ideal
function becomes a toal to carry out the mission of preaching' An the
other han(l Dakwah musl a/so be able la provicle an understanding of
the potiticat importance of the State constitutional law for the
advancement af retigion and Muslims, and not vice versa ie away
from palilics because af the perception lhal ane ar nanipulate
dakwah far palitical purpases of constitutional law To ensurc lhat the
political activilies of lhe State constitutionallaw is nat lost, il shauld be
understood that in the patitics of the State canstitulional law is no law
that must be fatlowed, while the law is no palitical aspects of
constitutianal taw which should be implemented. lt will allow the
synergy of political dakwah and constitutional law for lhe realizatian af
the gtory af lslam in national and international rankings-
1.y Word : Harmonization, Prcpagation and Constitutional Law Politics
,€ndahuluan
Al-Quianmenyalakan bahwa ia daiang membawa cahaya, kitab
:..stensi dakwah dalam lslam menduduki posisl yang sirategis' Dakwah
:.'ingsi sebagai upaya rekontruksi masyarakat Mr.rslim sesual dengan ciia-
,-. .oii"] l"la,i', m;lalui pelembagaan ajaran lslam sebagai rahmat seiagat
`7
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r:re( politrk cenderung terabaikan Sedangkan lsam sebagalmana yang
'-:h d sebutkan di atas mLrrupakan ajaran unversal yang menyangkut
:. 
-rruh aspek keh dupan manusia dan sepe(i ditegaskan oeh Hasan Al
a:'na bahwa lslam sebuah sistem unversa yang engkap dan mencakLrp
-i: -ruh aspek hidup dan kehidupan.
Sesungguhnya dakwah dan politik daam praktek kehidupan sostal
:'!s dipahami dan dgambarkan bagakandlasis mata Lrang Satu samai _ salng melengkapi. trdaklah dianggap sempurna apab la satu d antaranya
' ::( ada. Artinya bahwa dakwah dan politik tu trdak dapat d pisahkan nanrLrn
:::at dibedakan Tulsan in akan mencoba mengungkap selauhmana
_,r-ngan dakwah dan polltik yang meniad bahagian pentinq darr aiaran
!:'"- dan untuk mewujudkan keiayaan lslanr
Disamp ng ltu juga lslam menganut prinsip kesatuan antara perkara
:::-ra dengan perkara duna. Artnya keduanya harus beria an seirng
.:_ela keduanya berasai dari Pencipta yang sama. Agama ls am dirurnuskan
::^ Allah, urusan dunia juga tak lepas dari taqdir Altah. Bla aganra
-:rogunakan peraiuran Allah, dan urusan dLlnla menggunakan pikran
:-Lsia, niscaya keduanya tdak bertemu. Ada dualisme kepentingan.
'.'=:aahnya kepentingan manusia identik dengan analiss yang dangkal.
:':engaruh dengan sttuasi yang berkembang, emos bahkan hawa nafsu.
:=-enlara kepentingan Alah dibingka dengan sifat-s fat Maha Sempurnai
.r rjaksana, engkap, tidak memberatkan rnanusia, berlaku inlas masa,
:s generasi, inlas suku dan ras. dan sempurna mencakup seluruh
:'soa an hidup manusia.
Sekularisme tdak diakui dalam lslam. Seku arisme sarna dengan
-.:_rodohkan Allah dalam ha mengatur dunia na'udzu billah min dzatik dan
_:_9anggap ls am tidak lengkap karena hanya brsa mengaiur urllsan akh ral.:: rah sekularisrne sarna kafirnya dengan aqidah komunsme, demokrasi,
_ _:- budha. kristen, yahudi dan aqidah kafr lain. Rasulullah SAW sebagai
,:::-.( deal dalam menerjemahkan teor lslam di aam nyata menjadi orang
::13'na yang mencontohkan konsep kesatLlan antara agama dan dunta.:":-irlah saw menlad kepaa negara sekaligus seorano nabi. perpaduan
:-: runcak jabatan pada jalur mas ng,masing. Karir tertngg ialur dunla
,:e'menjadi kepala negara atau presiden. Sementara maqom tertnggi
= -- 
syarai adalah jabatan sebagat nab alau rasul. Semua iabatan syariat::::.i ulama mufti, mujahid, qodhi. kyai dan sebagainya berada di bawah
:::ia. Nab.
Fakta rni memberi isyarat bahwa lslam bisa berpadu dengan dunia.:':- dengan paradigma nran; lslam harus ditampilkan nrenyatu dengan
-.-::turan dunia. Jika realitas belum menampakkan fakta seperti itu, wajib
::'_!angkan agar menyatu, sepert yang d tampilkan oleh Rasululah saw
::-:sa h dupnya. Maka iawaban singkal untuk pertanyaan, bagaimana lslarn
: :.rur hubungan antara syariat dengan poltik negara. adalah keduanya
._-s Trelebur da am satu manajemen dan kepemimp nan. Mahkamah untuk
.-radili perkara syariat juga mahkamah untuk mengadil perkara dunia.: 
, ,..an hukum perkara syariat adalah Alouaan dan As-Sunnah, dan rujukan
:,: sarna harus dipakai uniuk urusan dLrnia. Peraturan aural ketka
: :{sanakan syariat, juga peraturan aurat ketika bekerja di Bank,
:-..lioran dan ketika oLah raga. Tidak boeh ada ada stilah pengadlan
.:r_a dan pengadiian negeri. Tdak boleh ada aturan busana ketika shalat
Paisol Burlian, Harnonisasi Jalinan Dakwah
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Ayat ini juga memberi syarat agar klarm keimanan seseorang diaku
- =- Syarat-syarat itu adalah:
- Menjad kan Rasu ullah SAW sebagai pemberi keputusan hukum
ket ka terladi konfiik antar e emen masyarakat. baik ind vidu dengan
ndivldu maupun ke ompok dengan kelompok. T dak berpaling kepada
sela n Rasululah SAW.
: Tdak ada keberatan sediktpun daam haii ketika kepLriusan telah
d keluarkan. Kepulusan bisa memenangkan krta, b sa pula
menga ahkan kita. Terhadap kedua kemungkinan itu, ia lapang dada
sebab Rasu u lah saw da am memutuskan perkara dibimbinq wahyu.
: Kepasrahan dan menerima terhadap keputusan hukurn meski
rnenrgikan. Sepert pasrahnya Nabi lsmail meneTima keputusan harus
dsembelih oleh ayahnya, lbrahim as Aiau seperti kepasrahan
lenazah di tangan orang yang memandikannya dan rnerawatnya.
D am pasrah total tak bergerak sedikitpun, apalag protes.
Menggerakkan ulung larinya dengan seka gerakan sala bisa
menggegerkan prosesi, apalagi bangkil dan melawan orang yang
.nemandikan dan merawatnya.
-a nan Politik Hukum Tata Negara Dan Dakwah NabiMuhammad SAW
Hubungan agama dengan politik terus menjadr perbincangan yangj. ::san dbahas. Ada yang menyatakan bahwa dakwah Rasuiu lah saw.
:_.: ah merupakan gerakan keagarnaan yang bersifat rltual, spiritua dan
_:_: reaka. Narnun, realitas menunjukkan bahwa dakwah Nabi SAW.luga
_:_,:akan dakwah yang bersifat polliik. S apapun yang mene aah sirah Nabi
::,,, :3rk yang ada dalam as-Sunnah maupun al-euran akan menylmpulkan,
:;_.,.: iakwah yang dilakukan oeh Be|au dan para Sahabat, selain bersfat
_-" spirtual dan mora, juga merupakan dakwah yang bersifat poitik. Di
: ::': ha ha yang menunjukkan hal tersebut adalahr Dakwah Nabi saw.
',:._.e.Jkan pengurusan masyarakat (ri'eyah syu'An aLummah). Ayal-ayal
'=.,_.sh banyak mengajari akidah seperti takd r, hidayah dan dhalalah
.:r:saian), rezeki, iawaka kepadaAllah, dll. Raiusan ayat berbicara tentang
_:_ (amal (kebangkitan manLrsra dar kubur, pengumpulan manusia di
.:::_c mahsyar. pahala dan dosa, surga dan neraka, dl)j tentang
:-;_::luran terkait akhrat seperti naslhai dan bimbngan, membangkitkan
.:;: :akut lerhadap azab Allah, serta memberikan semanoat untuk terrrs
:. ".- i oerr rrelEqopai r ola-Nya.
Selain itu, ratusan ayat a -Quran dan hadits di Makkah dan Mad nah
-----kan kepada Nabi tentang pengaturan masyarakat di dunla. I\,4isal:jual-
: :e\\ra-menyewa. wasiat, waris, nikah dan talak, taal pada ulil amr,
-a_:areks penguasa sebaga seutama-utama jihad, makanan dan ninuman,
:: ,-:an hibah dan hadiah kepada penguasa. pembunuhan. pidana, hiirah,
=r dl. SemLra ini menegaskan bahwa apa yang didakwahkan Nabi saw
.._ hanya persoalan ritual, spiritual dan moral. Dakwah Nab saw. berisi
-:: ientang hal-hal pengurusan masyarakal. ArUnya, dilihat darl snya
::. .,,ah Rasu ul ah saw. juga bersifat politik. Rasulullah melakukan pergulat;n
:-- < ran. Pemikiran dan pemahaman batil masyarakat Arab kala ilu dikritisi.
_=-.:iah pergulatan pemikiran. Akhirnya, pemikkan dan pemahaman lslam
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Politik Hukum Tata Negara
dan Oakwah Ar'ar Ma'ruf Nahi Mun.kat
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, :_:r : aan rnenentLrkan dalarn proses kebangk tan dan kejayaan
:::::::r lsam Belapa pentinya dakwah daam realitas kehidupan prbad
:: : :a umat. maka dakwah senantiasa menjad perhalan, kajan dan
:: : :_ Jang terus diwariskan darigenerasl ke generas.
laklvah da am makna generik dimaksudkan sebagai sebuah alakan,
-' 
:-. (epada kebenaran (a/-haqq.)dan kebaiikan \al-khair). atat)
: :__:ahkan kepada yang makruf ma!pun mencegah daripada yang
- 1..- Akivitas rni dapat dilakukan dengan lisan. tulsan maLrpLrn dengan
:+- 
-:::n. serta dapat d lakukan secara nd v du maLJpun secara
:i .::-pok dalarn organisas dakwah sebagai kewajiban kolektif umat
::- Sementara, menurut beberapa u ama dan ahl-ahli ilmu dakwah sepert
: 
= 
. - A Mahfuz. meneyebutkan bahwa dakwah sebagai upaya mendorong
,: __:.lotvasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunluk
::_ -enyunrh mereka berbuai makruf dan mencegah dari perbuatan
_ 
, 
- l.:r agar rnereka memperoleh kebahaglaan dunia dan akhirat.
Secara lebih spesifk dakwah menurul Abd. I\,4unir Mulkhan adalah
:::,:' Lrpaya rnerubah umat dar suatu situasi kepada situasi la:n yang lebih
:: . : ca am segala seg penghidupan dengan tuluan merealsas kan ajaran
: =- a dalam kenyataan hidup sehari hari, baik bagi penghdupan seorangpenghidupan keluarga maupun rnasyarakat sebagai sualu
.::: 
-rLrian tata penghidupan bersama.
Dar pengertian d aias. menunlukkan bahwa kata dakwah serng
:.::{an dengan kala amar ma'ruf, dan nahi mungkar, yailu nengalak
..:aaa yang baik dan mencegah sesuatu yang mungkar. Dengan kata lain
::.,.ah sebaga sebuah upaya unluk membangun tata kehidupan manusa
.r_l ebrh baik dan terpelihara dari ha-ha yang dapat menimbulkan
.:_,sakan, kekaca!an dan kebinasaan. Dengan pernaharnan dernikian,
::..,,ah tidak sekedar diposisiskan sebagai usaha peningkatan pemahaman
.:::amaan dan pandangan hldup saja, telapi j!ga mencakup sasaran yang
:: _ Jas, yatu pelaksanaan ajaran lslam secara menyeluruhfkatrah) dalam
:._:aga aspek kehidupan manusia, yang juga meiplti ekonomi, sosial,
: ( dan laln sebagainya dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehtdupan
, 
=-; ba k, seimbang dan bermartabat, sehingga manusia secara keseluruhan
:.:_ rnerasakan dan meraih kebahaglan h dup d dunia dan akhirat.
Dakwah merupakan suaiu rangkaian keg atan atau proses dalam
_:_:ka mencapai suatu tujuan mu ia d alas Tujuan tersebut setdaknya untuk
:-berikan arah alau pedoman bagi gerakan langkah keglatan dakwah,
::rab tanpa tuluan yang jelas seluruh aktivitas dakwah akan kehilangan ruh
r:- semangat perluangannya. Secara lebih luas, tujuan dakwah berdasarkan
-: kerasulan dari zaman ke zaman, senantiasa sama yaitu sebagai upaya
-:^yeru kelaan Allah, mengajak urnat manusia agar menyernbah hanya
.:rada Allah S\i/t. Sefia memberikan pemahaman keimanan dengan baik,
!:1a mernotivas manusia uniuk mematuhi ajaran Allah dan Rasu -Nya dalam
.:_ dupan keseharlan. sehingga tercipta manus a yang berakhlak mu ia. dan
:'. dik ind v du yang baik dan betkralilas (khoitul al-fatdiyah),ke uatga yang
::{ nah dan harmonis (kha,ru a/-usrah), komunitas masyarakal yang
'z^ggrh(khairu al-jama'ah), i.erwujud masyarakat nadani aiau ctvil saciety
./.atru ummah) dan pada akhirnya akan ierbenlukLah sualu bangsa dan
_:Eara yang majLr dan selahtera ahr bathin atau dalam sl ah a-
:-t ar baldatun thayyibatun wa robbun ghofur.
―al
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": idak danggap sebagai suatu kemungkaran. Sesuatu perkara yang:_-':1kan oleh nas-nas syara' atau kaedahnya yang qai', dan sebaga
.:- 
-.gkaran. Kedua,kemungkaran iu sepatutnya dapat dilhat dengan je as.
. 
----qkaran Vanq disembunylkan oeh para pelakunya daripada pandangan
-:: orang lan, maka seorangpun tidak boleh rnencaricar kemungkaran
: seum nyata adarya. Ketiga, mempunyai kekuatan untuk mengubah
.:- 
-.gkaran tersebut.
Berasaskan uraian d atas. penegakan amr ma'ruf dan nahi munkar
-:-:r ukan pemahaman lerhadap konsep tersebut secara ba k dan
:- ra am serta keaflfan dalam apl kas nya. Oleh karena itu,
-- 
=...anaan amar maiuf dat\ nahi rrurkar menuntut sebuah kemampuan
:::_ memahma nash-nash AlOuran dan as-sunnah, ditambah lagi
.:-:arpuan memaham lingkungan sosial, po itrk, dan budaya sebaga wadah
--...-t.rdnya kebaikan yang nyata. Sedangkan pencegahan kemungkaran
-:_--rut kemampuan m engindentif kas i faktor-faktor lingkungan yang
r=_:!1ensi rnenlad wadah bagi muncul dan berkenrbangnya perbuatan yang
:a:a-iangan dengan hati nurani. Oleh karena tu proses dan aktvltas
::. ,,a\ harus mampu melihat dan fiemahaml keba kan dan keburukan yang
,:: d tengah tengah masyarakat. Sehingga pada akhirnya tujuan dakwah
: 
=::: ierwujud.
:o itik Hukum Tata Negara Sebagai lnstrumen Dakwah
Dakwah sebagaimana d sebutkan di atas merupakan sebuah
.:,:atan unluk merekonstruksi rnasyarakat sesuai dengan ajaran lsLam.
::_ _g-ga seuruh aspek keh dupan manusia adalah arena dakwah. untuk
:'aa sasikan dakwah dalam set ap bentuk aktrvitas manus a, maka seluruh
.:l etan aiau profesi manus a juga merupakan sarana maupun
':.. ,nstrumen) dakwah lslam. Tanggung jawab dakwah lldak hanya tugas
-:_a. kyai atau usladz akan tetapi merupakan tugas ekonom, poltikus
-;-;Jasa dan profes lainnya. Pada dri mereka iuga ada kewajlban dan
=-lEUng jawab untuk melaksanakan dakwah menurut kemampuan
: - klnya. Tidak dapal diragukan agl bahwa politik dan dakwah nremiliki
_ 
-.-rgan yang sangat erat dalam perspektif lsiam Nabi lvuhammad SAW
.::ra di Madinah teah member conioh bagalmana berperan daam
:_:.Tbangan lslam. Politik hukum tata negara menyangkut urLrsan
.-.rasaan dan cara cara menggunakan kekuasaan. Daam prakleknya,
r :( selalu dihubungkan dengan cara dan proses dalam pengeolaan
::-erntahan sualu negar3. Oeh karena tu politik merupakan saah satu
.:latan penting dalam rnasyarakal, dikarenakan harnpir selruh
_:,iyarakat di dunia ni hidup dalam suatu s stem po tik hukum tata Negara.
:: i k hukum tata negara memi iki peran penting da am menentukan corak
=- bentuk pengaturan kehdupan sosial, ekonomi, budaya- hukum dan
::'!3gai aspek keh dupan masyarakat.
Da am konleks tu. menarik sekali mengikut jalan pikiran lbn Khaldun.
'.'=rrrLrt beliau pemerintah akan leb h berwibawa jika pelaksanaan
.:i.rasaan yang dijalankan berdasarkan niai-nilai agama. Bahkan hal
':-sebut akan bertahan apabia dalam pelaksanaannya mengikut nila-nilai
.::enaran, kerana hati rnanusia hanya dapat drsatupadukan dengan
::oongan Allah Swt. Kekuasaan yang berasaskan agama akan menjadi
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i: - . ,aial yang bersangkLrian. Dakwah rnerupakan subord nat darl
.:-. :_gan po tik, karenanya rawan untuk disaahgunakan Dalanr politlk.
: . -JkLrr. tata negara rnustah sebLrah partai tidak mem lkl kepentlngan
:: _. 
-ntuk berkuasa. Karena tu dakwah dar parpol bertuiuan untuk
.:::_:'gan politik hukum tata negara, sepertl untuk merebut kekuasaan ata!
- 
--:iariankannya.
Tdak jarang gesekan dengan ormas lslam teriadi karena dakwah
::-: -enjad ekspansi ke dalarn organisasi dan keh dupan lamaah orrnas
::- sepert meaLui pengaian dan pengurusan masjld. Begiu luga kelka
- 
:r lencana alam baniuan dan surabangan yang dikelola oleh parpol
:: 
-::'Cakwah iu biasa diberikan dengan dengan syarat punya kartll
-: :: anggoia pariai. Kerap bantuan dari plhak ain diklaim atau dber
: =-:: palrar lslam bersangkutan.
Padaha. seperu yang d tegaskan oleh alm. Mohammad Natslr.
:=..:_ Can akhlaqul karimah adaah dua hal yang tdak bisa dipisahkan
:_:-a satu sama ain. Politik bukan sekedar pertanrnqan mencarl alau
--': - {ekuasaan atau mengullp C. Calhoun the ways in which people gain.
:: 
=_. 
ose power". Politik hukum tata negara iuga berkailan dengan proses
:: :::em yanq berlanqsung untuk menghasilkan kebijakan pemerintah dan
.::-'-:an eg slatif yang berpihak pada kepenlingan rakyat dan kedau atan
"::.-: can bangsa. Kebijakan dan s kap berpo tik yang berbeda ragamnya
::-::_ carpol dakwah merupakan suatu ikhUar dalam mengapresiasi dakwah
::- ar lt k secara proporsional. dengan penenrpatan yang layak in,
_ 
-:, _ lan antara dakwah dan po iiik bisa d pahami da am dua hal, yakni:
- [,lengemba]ikan makna dakwah pada subsiansi nilai dan prinslpnya
sebagaimana dlgariskan oleh Allah (QS Al lmron:104 dan 110; An_
Nahl 125: Fushilat:33)
: Dakwah harus dilakukan daam seuruh aspek kehdupan rnanusia
f'4isalnya, setiap politisi I\,4Lrs im yang berge ut daanr dunia politik
Serkewajiban meaksanakan dakwah, tetap bukan dakwah untuk
kepentingan poltik hukum tala negara.
Dalam ha lni meniadi contoh dan teladan di dunia poiiik hukum tata
_.::-. sehingga nilar-nilai kejujuran, keberpihakan kepada rakyat,
.:;;:e.hanaan- keluhuran dan kemuliaan bisa mewarnai perilaku polltisi dan
:. ,: erggara pemerintahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
:: i. aakwah yang lepat dan pantas adalah bukan politisasi dakwah. karena
- 
=. 
_: iakwah sudah sangalle!as terkandung dalam A QLrran.
A ah ielah menetapkan risalah penciptaan manusia, yaiiu beribadah
.::::: Nya. kemudian menjad kannya khalifah daam rangka membangun
.: :.i1uTan di muka bum bag para penghuninya yang terdir dari nranusia
:: 
=:m semesta. agar rsalah ini meniadj abadi dalam sejarah peradaban
-=_-sa. Alah SWT 'nrerekayasa' agar dalam kehidupan terjadi hubungan
- :-:1s posltif dan negalif'di aniara semua makh uk-Nya secara umum,
:: : anlara manus a secara khusus. Yang dimaksud dengan interaksi positif
-1' adartya hubungan tolong menolong sesama makhuk. Sedangkan
- :-a{sl negatif alah, adanya hubungan perang dan permusuhan sesama
.....-^ 
-k Allah SWT berfirman: "..-seandainya Allah tidak menolak
.::.'2san) sebagian manusia dengan sebagian yang lain. pasti rusaklah
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. a,e ies. Pertama. poltik rni cenderung pada suatu kekerasan
-::-_an dan paksaan yang diakukan oeh penguasa atau menghakan
-=- -.a cata untuk mewujudkan tujuan negara atau kepent ngan politk
=-.'-- 
Kedua rnenladlkan musuh-musuh poltk hukum tata negara adalah
: _:. ::ak yang dapat mengganggu stabi tas kekuasaan, rnaka harus
: _:_:-ikan atau dibunuh. Keliga menjalankan kehidupan poliUk seorang
-: :,:sa harus dapat bermarn seperti binatang buas, daam artl tidak ada
:.:: :: gransibag yang menentang kekuasaan maupun kebilakan negara.
.::'grasi dakwah dan Politik Tata Negara
Berdasarkan uraian yang telah d kemukakan di atas telah
-:-aa'kan gambaran secara jelas bahwa politlk hukum tala negara
: :iryai ternpal yang istimewa dalam lslam. lsam sebaga ajaran
- 
.:_sa dengan jelas dan tegas tidak mern sahkan masalah kedLrniaan dan
.::r=-aan dengan politlk hukum tata negara. Bahkan politik hukurn tata
'nt:'. d anggap sebagai wasiah atau jalan untuk meninggikan agama dan
:,. .=. Ci tengah-tengah masyarakat. Hal lni luga senada dengan pendapat
-e miyah dan Al I\,4awardi, poliik harus digunakan uniuk tujuan dan
.::a_: ngan agama alau dakwah.
Polil k (slyasah) pada Lrr.umnya bermaksud sesuatu yang
::--:-ngan dengan kekuasaan dan cara menggunakannya. Kekuasaan
: ,.-C apabia terdapat embaga, yaitu negara sebaga wadah Lrntuk
_:-.:ankan kekuasaan. Politik hukum tata negara dalam tradisi lslam
:-r.rnyai hubungan yang erat dengan manajemen pemerintahan dalam
:_:-'us kepentingan masyarakal dan membawa mereka kepada
.:-:s ahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Jad sebenarnya iuluan
, i seiaan dengan dakwah. Namun dalam prakteknya, politik terkadang
:_t!rnakan atau memperalatkan agama bagi kepentingan polilik hukum
=='egaA. Haklkatnya. menurut konsep lslam, politiklah yang sepaiutnya
--_ ad aat untuk mengembangkan dan mensukseskan dakwah, A,4enurutAIi
: :. r bahwa strategi penyarnpa an dakwah tidak dapat diepaskan dari
-::... rembangun kekuatan politk umat lslam dan antara kekuatan politlk
:: - o 
./ebaran aqaTa nenyaL- da- be.s,nergi.
SaLah salu bentuk polilk dalam dakwah dapat dilhai melalui
_-:-_-oan erat di antara ularna dan penguasa atau pemerintah. ldeanya
---_oan keduanya bersifat limbal balik dan saling menguntungkan kedua
= 
:_ pihak dalam konteks dakwah dan po tik. Penguasa menrberikan tempat
.:.:aa ulama, sebaliknya ujama memberikan legiiimasi keagamaan kepada
r:_lirasa. Kondisi ni sebenarnya lelah terjadi sepanjang sejarah ls anr
Politk lslam rnenyumbang wacana pernikran yang menyangkut
: -:ossme agama dan politk. Pemikiran pra moden cenderung di bawah
:_:-af pollik ke daam agama, dan paradigma moden sebaliknya, yailu di
::..ah arahan agama ke dalam po itik Paradigma pra-moden cenderung
- 
,< mempo itikkan agama. Po itik lslam da am kasus lni mengambil bentuk
:-inculan atau pembentukan idea dan lembaga politik untuk
-:_t!stiflkas proses polltik yang sedang berjalan.
Menjadikan dakwah sebagai aat poitik adalah sesuatu yang ttdak
::.rarkan. Dakwah harus drposisikan pada dimensi yang bebas dan tidak
:_opoi ata! subsosaL daripada lembaga atau kekuatan poltik tertentu.
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